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Dignos miembros del Jurado, de acuerdo con el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, ponemos a vuestra consideración la 
Tesis: Beneficios de las experiencias psicomotoras en el desempeño laboral en 
jardinería de los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas 
a discapacidad intelectual, del CEBE N° 11 República de Uruguay de Chosica, 
UGEL N°06 Ate Vitarte, 2014. Para obtener el grado de: Magister en Educación 
con mención en Psicología Educativa.  
El presente trabajo de Investigación busca describir los beneficios de las 
experiencias de la psicomotricidad vivenciada en la construcción de 
aprendizajes que beneficiaran el desarrollo de las habilidades básicas en las 
personas con discapacidad intelectual 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I: 
Incluye antecedentes y fundamentación científica, técnica o humanística, 
justificación, problema, hipótesis y los objetivos. Capitulo II Marco 
Metodológico: Considera las variables, metodología, tipo de estudio, diseño, 
población, muestra muestreo, técnicas e instrumentos, recolección de datos y 
métodos de análisis. Capítulo III: Resultado. Capítulo IV discusión. Capítulo V: 
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El objetivo fue describir los beneficios de las experiencias psicomotoras 
en el desempeño laboral en jardinería de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales; asociadas a discapacidad intelectual, del CEBE N° 11 - 
República de Uruguay  de Chosica, de la UGEL N°06 de Ate Vitarte.  
Como investigadores planteamos que las experiencias psicomotoras en 
el desempeño laboral en jardinería permitirá a los estudiantes obtener 
beneficios en las diferentes áreas de desarrollo como son la comunicativa, de 
auto valimiento, motora y social; para esta investigación se trabajó con una 
población muestra de 10 estudiantes del aula de primaria Posterior varones del 
CEBE N° 11 República de Uruguay de Chosica, investigación cualitativa de tipo 
narrativo, empleándose para la recolección de datos la ficha de registro de 
habilidades y la  observación directa del logro de las mismas. 
Luego de la experiencia hemos podido observar que los estudiantes que 
han participado del programa de  experiencias psicomotoras en el desempeño 
laboral en jardinería presentan mayores habilidades en las 4 dimensiones que 
se plantean en la investigación como son las comunicativas, sociales, motoras 
y de auto valimiento, entendiendo que los estudiantes han adquirido 
habilidades que les permite relacionarse mejor en su medio cotidiano, 
entendiendo y dejándose entender, asumiendo normas de conducta acordes  a 
su edad y situaciones de orden cotidiano, mejora de la relación con su medio 
en las actividades perceptivas motrices, conocimiento de su esquema corporal, 
lateralidad y espacio-tiempo y desarrollar actividades físicas con una mayor 
eficacia. 
Esta experiencia nos conlleva al compromiso de extender este programa 
no solo a las aulas de primaria posterior en la que se cuanta con estudiantes 
entre los 15 y 20 años sino hacerlo extensivo desde el niel inicial  a fin de 
preparar mejor a los estudiantes para su futura inserción laboral y familiar, así 
también consideramos la ampliación de este programa no solo en el área 
laboral de jardinería sino ampliarla a otras áreas laborales. 





The aim was to describe the benefits of psychomotor experiences in gardening 
work performance of students with special educational needs; associated with 
intellectual disability, the CEBE No. 11 - Republic of Uruguay in Chosica, UGEL 
No. 06 Ate. 
As researchers propose that psychomotor experiences in gardening job 
performance will allow students to benefit in different developmental areas such 
as communication, self valimiento, motor and social; for this research worked 
with a population sample of 10 students from the elementary classroom Back 
males CEBE No. 11 Republic of Uruguay in Chosica, qualitative narrative 
research, being used to collect data when registration and observation skills 
direct achieving them. 
After the experience we have observed that students who have 
participated in the program psychomotor experiences in job performance 
gardening have higher skills in the 4 dimensions that arise in research such as 
the communicative, social, motor and self valimiento, understanding that 
students have acquired skills enabling them to relate better in their daily 
environment, understanding and letting understand, assuming standards of 
conduct appropriate to their age and situations of everyday order, improved its 
average in motor perceptual activities, knowledge of their body, laterality and 
spacetime and develop physical activities with greater efficiency scheme. 
This experience leads us to commitment to extend this program not only 
post-primary classrooms in which whatever with students between 15 and 20 
years, but to extend it from the initial Niel to better prepare students for their 
future inclusion work and family, so we also consider extending this program not 
only in the workplace gardening but extend it to other working areas. 
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